



Безопасные условия для захоронения радиоактивных отходов АЭС определя-
ются обязательными для выполнения критериями приемлемости [2]. До ввода в 
действие комплекса кондиционирования РАО, БАЭС не передает отходы для за-
хоронения, а осуществляет разрешенное накопление в безопасных условиях. С 
целью предотвращения негативных изменений в окружающей среде для каждой 
АЭС устанавливаются разрешенные значения активности выбросов и сбросов 
радионуклидов, гарантирующие сохранение качества окружающей среды. Си-
стема радиационного контроля сбросов Белоярской АЭС показывает, что ежегод-
ные фактические сбросы и выбросы радиоактивных веществ значительно ниже 
разрешенных. Так поступление радионуклидов в водную систему р. Пышма не 
превышают 1% от разрешенного количества, а фактические выбросы в атмо-
сферу не превышают 3% [3].      
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Вопросы защиты изделия от реинфицирования должны решаться на всех эта-
пах подготовки, стерилизации и использования стерильных материалов. Со-
гласно ВОЗ, инфицирование пациентов, связанное с оказанием медицинской по-
мощи, является одной из наиболее распространенных разновидностей неблаго-




затрагивает миллионы пациентов по всему миру. Обеспечение полной стериль-
ности медицинских изделий может изменить положение в лучшую сторону. Для 
этого необходимо улучшить методику стерилизационной обработки. Важной за-
дачей является и защита простерилизованных изделий от повторного заражения 
при их транспортировке и хранении. На сегодняшний день в России применяется 
несколько видов упаковочных материалов для стерилизационной обработки ме-
дицинских инструментов, каждый из которых обладает определенными характе-
ристиками. 
Данная работа посвящена сравнительному анализу различных видов упа-
ковки на сохранение стерильности медицинских инструментов. 
В качестве исследуемых образцов были выбраны медицинская бумага и 
крафт-бумага (коричневая и отбеленная). Образцы подвергались паровой, воз-
душной и радиационной стерилизации. Для определения эффективности мето-
дов хранения медицинских инструментов проводилось сравнение размеров пор 
бумаги до и после обработки с помощью электронного микроскопа. Проводилась 
оценка микробиологической контаминации поверхности инструментов после об-
работки в различных упаковочных материалах через длительные интервалы вре-
мени. 
Размер пор медицинской бумаги значительно меньше, чем у коричневой и от-
беленной крафт-бумаги. Стерильность медицинских инструментов сохраняется 
на больший срок при упаковке в медицинскую бумагу.  
Полученные результаты позволяют сделать вывод, что медицинская бумага 
обладает характеристиками, которые обуславливают больший срок стерильности 
медицинских изделий, по сравнению с крафт-бумагой. Больший размер пор 
крафт-бумаги может объяснять короткий срок сохранения стерильности продук-
ции.  
 
 
  
